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Управління розвитком підприємств за критерієм витрат виробництва 
може формуватись на основі їх мінімізації при забезпеченні визначених об-
сягів виробництва, якості продукції, що виробляється. При цьому слід вра-
ховувати часовий горизонт, на який розробляється стратегія розвитку.  
Таким чином, витрати виробництва, що є одним із критеріїв розвитку 
підприємств, слід розглядати як відносну змінну величину, динаміка якої в 
часі залежить від сукупності зовнішньоекономічних і внутрішньовиробни-
чих факторів. Врахування цього в побудові системи управління витратами 
виробництва має принципове значення і набуває особливої актуальності в 
умовах перехідної економіки, коли ринки збуту продукції сировинно-
матеріальних ресурсів знаходяться в стадії становлення, а ціни на них пос-
тійно змінюються. За такої ситуації величину витрат виробництва, яка має 
забезпечувати розвиток підприємства, слід визначати з врахуванням фінан-
сового ризику, що дасть можливість знизити вплив фактора невизначеності 
та підвищить рівень достовірності розрахунків [1]. 
На основі здійснення досліджень на підприємстві повинна сформува-
тись повна інформація щодо реалізації напрямів удосконалення системи 
управління витратами виробництва, підвищення ефективності управління 
ними. Кінцевими матеріалами мають бути визначення основних функцій 
управління витратами та їх завдань у підвищенні ефективності діючої систе-
ми управління витратами або забезпечення ефективності функціонування 
нової, спроектованої системи. В останньому випадку розробляється проект 
такої системи і подається до розгляду керівництву та власникам підприємства. 
Заключний етап пов’язаний із впровадженням нової або удосконаленої 
системи управління витратами виробництва. На цьому етапі має розробля-
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тись план впровадження системи, в якому визначаються строки виконання 
основних заходів і відповідальні особи. Також доцільно створити робочу 
групу менеджерів, яка б відслідковувала процес впровадження системи 
управління витратами виробництва, оцінювала ефективність їх функціону-
вання на етапі впровадження нових або модернізованих функціональних пі-
дсистем системи управління витратами виробництва [2]. 
Проте більшість існуючих систем управління витратами визначається 
рядом недоліків. Їхнє усунення повинне ґрунтуватися на тому, що в процесі 
функціонування системи управління витратами необхідно забезпечити 
знання того, де, коли та в яких обсягах витрачаються ресурси підприємства; 
можливість прогнозування обсягів необхідних додаткових фінансових ре-
сурсів; уміння забезпечити максимально високий рівень віддачі від викори-
стання ресурсів. Таким чином управління витратами можна визначити як 
уміння заощаджувати ресурси та максимізувати віддачу від них.  
При формуванні системи управління витратами необхідно враховувати 
їхні особливості, як економічної категорії. По-перше, це динамізм витрат, 
те, що вони постійно рухаються та змінюються. Так, у ринкових умовах по-
стійно змінюються ціни на покупні сировину та матеріали, комплектуючі 
деталі та вироби, тарифи на енергоносії та послуги. Оновлюється продукція, 
переглядаються норми витрат матеріалів, що відображається на собівартості 
продукції. Тому витрати у статистиці розглядаються дуже умовно і без ві-
дображення їхнього рівня у реальному житті. 
По-друге, різноманіття витрат потребує застосування широкого спек- 
тра прийомів та методів в управлінні ними, що ускладнюється відсутністю 
абсолютно точних методів виміру та обліку витрат. Важливу роль відіграє й 
та обставина, що витрати складно й суперечливо впливають на економічний 
результат.  
Враховуючи приведені особливості категорії витрат можна сформулю-
вати ряд вимог до формування системи управління витратами, що будуть 
визначатися особливостями практичної діяльності підприємства, та виділи-
ти принципи управління ними. Так, оскільки ефективність функціонування 
підприємства пов’язана з виникненням витрат, це визначає необхідність ор-
ганічної інтегрованості управління витратами з іншими функціональними 
системами управління та загальною системою управління підприємством. 
Всі управлінські рішення в області ефективного використання ресурсів та 
організації їхнього обороту тісно взаємозв’язані та прямо або побічно впли-
вають на кінцеві результати фінансової діяльності підприємства. Тому 
управління витратами повинно розглядатися як комплексна функціональна 
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керуюча система, що забезпечує розробку взаємозалежних управлінських 
рішень, кожне з яких робить свій внесок у загальну результативність діяль-
ності підприємства.  
Тому, підсумовуючи вищесказане, слід відзначити, що розробка ефек-
тивної системи управління витратами виробництва знижує можливість не-
гативного впливу випадкових явищ на діяльність підприємства, дозволяє 
вчасно передбачити дію негативних заходів та розробляти упереджуючі за-
ходи по зниженню їх впливу на витрати виробництва. 
Ефективна система управління витратами, організована з врахуванням 
наведених вище вимог, створює основу високих темпів розвитку підприєм-
ства, досягнення необхідних кінцевих результатів його господарської діяль-
ності та постійного росту його ринкової вартості. Їх перелік може бути ро-
зширений, проте без врахування розглянутих вимог не можливо розрахову-
вати на створення ефективної системи управління витратами.  
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